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jueves, 25 de febrero de 1960. Número 47.
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 684/60. Se dispone
que los Oficiales que a continuación se expresan cesen
en sus actuales destinos y embarquen en los que al
frente de cada uno de ellos se indica :
Teniente de Navío (Er) don Pedro Regalado Az
nar.—Corbeta Nautilus.
Teniente de Navío D. Luis Cercas Diaz.—Segundo
Comandante R. A.-2.
Alférez de Navío D. Manuel Castañeda Turmo.
Tercera División de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. . .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 685/60. Se dispone
que los Oficiales del Cuerpo General relacionados a
continuación cesen en sus actuales destinos y pasen a
los que al frente de cada uno se indica :
Tenientes de Navío.
(H) don Antonio de Ros y de Ramis.—Tercera
División de la Flota.
(A) don Luis Abad-Vicente.—Minador Neptuno.
(A) dón Eulogio González Ortiz. — Cuartel de
Instrucción de Cádiz.
Don Emilio Mesa Galán.—Cuartel de Instrucción
de Cádiz.
(S) don Francisco Javier Cavestany García.—
Segundo Comandante del buque-transporte Almirante
Lobo.
(Er) (F) don Joaquín Bordonado Lacambra.—
Corbeta Atrevida.
Alférez de Navío.
Don José A. jaques Gómez-Pablos.—Tercera Di
visión de la Flota.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Los Tenientes de Navío D. Eulogio González Or
tiz y D. Emilio Mesa Galán cesarán en sus :lestinos
actuales cuando sean relevados.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 686/00. ' Se nombra
Profesor de la Escuela Naval Militar al Teniente de
Navío (F) (A) don Jesús Fontán Suances, que de
berá cesar en el destructor Almirante Antequera, em
barcando en el destructor Lazacja.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 687/60., Se dispone
.que el Teniente de Navío (A) don Juan Feal Rey, sin
desatender su destino de Instructor de la Escuela de
Mecánicos, embarque en el destructor Sánchez-Bar
Madrid, 23 de febrero de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
fl
Reserva Naval.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 688/60. — Se dispone
'que .los Alféreces de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Pedro González Martínez y D. Alfredo Pala
zuelos Morante cesen en sus actUales destinos v em
barquen en la fragata Vasco Núiie.z, de Balboa.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ri
CUerpo de Suboficiales y asimilados.
Derechos pasivos máximos.
Orden Ministerial núm. 689/60 (D). Como
comprendidos en el apartado A) del artículo único del
Decreto de 30 de enero de> 1953 (D. O. núm. 35),
en relación con lo dispuesto en la Ley de 19 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 291) v Orden Minis
terial de Hacienda de 20 de febrero de 1952 (D. 0. nú
mero 48), y •de acuerdo con lo determinado en la
Orden de este Ministerio de 5 de abril de 1952
(D. 0. núm. 81), ampliada por la de 8 ide noviem
bre de 1954 (D. O. núm. 257), se dispone la aplica
ción de los beneficios que sobre derechos pasivos má
ximos conceden las disposiciones citadas al personal
de Sargentos Fogoneros que se relaciona :
Don Valentín Barcia Pomb.o.
Don Isidoro Jordana Aiguabella.
Madria, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 690/60 (D). Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza de
la Armada (Mecánico-Conductor) D. Jos'é Berenguer
Pérez pase a la situación 'de "jubilado", causando baja
en la de "activó", el día 8 de julio del corriente ario,
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamenta
ria para ello, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por la 'Dirección Ge
neral del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 691/60 (D). Se dis
none que el Obrero de segunda de 1ft. Maestranza de
la Armada (Portero)' Pedro Romero Morata pase a la
situación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo'', el día 3 de julio del presente año, por cumplir
en la indicada fecha la edad reglamentaria para ello,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasi
vo que le corresponda por la Direccióz Gen'eral del
Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 23 de febrero de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, (Almirante Jefe del Ser
vicio de \Personal y General Jefe Superior de Con
tabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de septiembre. de 1939 (D. O. núm. 1,, anexo), a fin.de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 10 de febrero de 1960.—E1 General Secre
tario., José Carvajal Arrieta,
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 17 de julio de 1956.
Madrid.—Doña María Sanz Barceló, viuda del Ar
chivero de la Armada (Comandante) D. Leopoldo
*Espert de Tapia : 14.879,16 pesetas anuales, a perci
bir por la Dirección General de la Deuda y Clases Pa
sivas desde el día 19 de junio de 1959. Reside en
Madrid.
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), procedimiento C_ontencioso-administrativo.
previo recurso de reposición, que, corno trámite in
excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un Mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
Madrid, 10 de febrero de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del .Ejército núm. 43, pág. 603.)
LI
REQUISITORIAS
(75)
Juan Manuel Insúa Lobelos, hijo de Alfredo y de
María, natural de Finisterre (La Coruña), domicilia-(,
do últimamente en Finisterre,I soltero. Pescador, de
veinte años de edad ; serias personales : alto de esta
tura, pelo y cejas castaños, ojos pardos,, nariz y boca
regulares, no tiene barba, color sano, frente ancha ;
no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en ,e1 término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco 1\lalde Roca,
resitlente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco 11/Ialde Roca.
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• •
cibimiento que, de no etectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado, rebelde.
• Corcubión, 15 de enero de ,1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(76),
José Insúá Suárez, hijo de Francisco y, de María,
natural de Mallas (La Coruña), domiciliado última
mente en Mallas, soltero, Pescador, de veinte años de
edad ; serias personales : alto de estatura, pelo y cejas
castaños, ojos pardos, nariz y boca regulares, no tiene
barba, color moreno, frente regular ; no tiene serias
particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incórporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper-,
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
.Corcubión, 15 de eneró de 1960..—E1 Juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(77)
Juan Traba Trillo, hijo de Josefa, natural de Finis
terre (La Coruña), domiciliado últimarnente en Fi
nisterre, soltero, Pescador, de veinte arios de edad ;
serias personales : estatura regular, pelo y cejas casta
ños, ojos claros, nariz y boca regulares, no tiene bar
ba, color sano, frente ancha ; no tiene serias particu
lares ; sabe leer y escribir.
,
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la 'Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de\ la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán, de Corbeta D. Francisco 'Molde' Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expreSado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar Su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión,15 de enero de 1960. El Juez instruc
tor, Francisco 11~Roca. -
(78)
Felipe Díaz Díaz, hijo de José y de Felisa, natural
de Hermedesujo (La Coruña), domiciliado última
mente en Hermedesujo, soltero, Pescador, de veinte'
años de edad ; serias personales : estatura regular, pelo
y cejas negros, ojos pardos, nariz regular, boca peque
ña, no tiene barba, color sano, frente ancha ; no tiene
señas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la -publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco 'Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
(79)
Jesús Marcote Lago, hijo de Jesús y de Herminia,
natural de Sardifieiro (La Coruña), domiciliado úl
timamente en Sardiñeiro, soltero, Pescador, de veinte
años de edad ; señas personales : alto de estatura, pelo
y cejas castaños, ,ojos pardos, nariz y boca regulares
no tiene barba, color sano, frente regular; no tiene
señas particulares ; sabe leer y escribir. \
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(80)
Perfecto,Rivas Trillo, hijo de Ramón y de Manuela,
'natural de Finisterre (La Coruña), domiciliado úl
timamente en Finisterre, soltero, Pescador, de vein
te arios de edad ; señas personales : -estatura regular,
pelo y cejas castaños, ojos pardos, nariz y boca re
gulares, no tiene barba, color sano, frente estrecha;
no tiene señas particulares ; 'sabe leer y escribir.
Procesado por falta, de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a, partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco 1VIalde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito_ se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960.—E1 juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(81)
Plácido López Insúa, hijo de Juan y de Elisa, na
tural de Finisterre (La Coruña), domiciliado últi
mamente en Finisterre, soltero, Pescador, de veinte
años .de ,edad ; señas personales : alto de estatura,
pelo y cejas negros, ojos 'claros, nariz y boca regu
lares, no tiene barba, color sano, frente regular; no
tiene señas' particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, coniparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
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tor, Capitán de Corbeta D. Francisco 1VIalde Roca,
1
Pll In AVildn1111; de Marina. de Corcubión.
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su pre.sentación, en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960.—E1 Juez instruc
tor, Francisco Malde, Roca.
(82)
Luis Traba. Marcote, hijo de Juan y de, Manuela,
natural de San Martín (La Coruña), domiciliado úl
timamente 'en: San Martín, soltero, Pescador, de veinte
arios de edad ; 'señas personales estatura regular, pelo
y cejas negros;, ojos pardos, nariz y boca regulares,
no tiene barba, color sano, frente regular ; no tiene
serias particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de ,incorporación al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efeauar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
:Corcubión, 15 de enero de 1960. El juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
(83)
Avelino Carballo Domínguez, hijo de Segundo y de
Cruces, natural de Curra-Carnota (La Coruña), do
miciliado últimamente en Curra, soltero, Pescador,
de veinte años de edad ; señas personales : estatura re
gular,- pelo y cejas rubios, ojos azules, nariz y boca
regulares, no tiene barba, color sano, frente ancho ; no
tiene serias particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al servicio de
la: Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en. el té.rminó de treinta días, a partir de la publica
ción de 'esta Requisitoria, ante el señor juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibimiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El Juez instruc
tor, Francisco Molde Roca.
(84)
Juan José Marcote Senlle, hijo de José y de Geno
veva, natural de Finisterre (La Coruña), domicilia
do últimamente en Finisterre, soltero, Pescador, de
veinte arios de edad ; serias personales : estatura regular, pelo y cejas negros, ojos pardos, nariz y boca pe
queñas, no tiene barba, color sano, frente regular ; no
tiene señas particulares ; sabe leer yiescribir.
,
Procesado por falta de_incorporacion al servicio de
la Armada, en la actualidad ignorado, comparecerá
en el término de treinta días, a partir de la publica
Ción de esta Requisitoria, ante el señor Juez instruc
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Malde Roca,
residente en la Ayudantía de Marina de Corcubión,
para responder a los cargos que le resulten en causa
que por el expresado delito se le instruye, bajo aper
cibiffiiento que, de no efectuar su presentación en el
plazo, citado, será declarado rebelde.
CorcubV)n, 15 de enero de 1960.—E1 Juez instruc
tor, Francisco Malde Roca.
Roberto Lires Senlle, hijo de Francisco y (11
ha, natural de Denle (La Coruña), domicili:
timamente en Denle, soltero, Pescaplor, de vein
de edad ; señas personales : estatura regular,
cejas castaños, ojos azules, narit y boca regulz
tiene barba, color sano, frente estrecha ; no ti
ñas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta de incorporación al sen
la Armada, ep la actualidad ignorado, Comp.
en el término de 'treinta .días, a partir de la
ción de esta Requisitoria, ante el señor juez i
tor, Capitán de Corbeta D. Francisco Mal&
residente en la Ayudantía de Marina de Cor
-para responder a los cargos que le resulten ei
que por el expresado: delito se le instruye, bai
cibimiento que,. de no efectuar su presentació:
plazo citado, será declarado rebelde.
Corcubión, 15 de enero de 1960. El Juez i
tor, Francisco Molde Ro-ca.
(85)
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Carlos B. Prieto Vilar, hijo de Cándido y 1
ría, natural de Ameijenda (La Coruña), do
do últimamente en Ameijenda, soltero, Cari
de
• veiríte años de edad; señas personales :
regular, pelo y cejas castaños, ojos pardos, nz
-gular, boca pequeña, no tiene barba, color san
te ancha ; no tiene señas particulares ; sabe lee
cribir.
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Corcubión, 1.5 de enero de 1960. El juez :tor,,Francisco Malde Roca.
instruc
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(87)
Víctor Insúa Lobelós, hijo de Francisco y de Do
lores, natural de -Mallas (La Coruña), domiciliado
últimamente en Mallas (Einisterre), soltero, Sastre,
de veinte años de edad ; señas personales : alto de es
tatura, pelo y cejas rubios, *ojos claros, nariz y boca
regulares. no tiene barba, color sano, frente ancha ;
no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Procesado por falta grave de no incorporación al
servicio activo de la Armada, en la actualidad igno
rado, comparecerá en el término de treinta días, a par
tir de la publicación de esta Requisitoria, ante el se
ñor Juez instructor, Capitán de Corbeta D. FranciscoMal-de Roca, residente en la Ayudantía de Marina de
Corcubión, para responder a los cargos que le resul
ten en causa que ,por el expresado delito se le ins
truye, bajo apercibimiento que, de no efectuar su
presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Corcubión, .15 de enero de 1960. El Juez instruc
tor, Francisco Illalde Roca.
(88)
José -Manuel Hermo Olveira. de Fermín y
de María, de treinta y nueve años de edad, natural
de Palmeira (La Coruña), que desertó del buque
español Monte Mía el 17 dé noviembre de 1959, com
parecerá en el plazo de treinta días, en la Comandan
cia Militar de Marina de Vigo, ante el Comandante
de Infantería de Malina D. Santiago Bolívar Set
queiros, Juez instructor de la causa número 395 de
1959 que se le sigue' por el supuesto delito de de
serción mercante, advitiéndole que, de n6 presentar
se en el plazo señalado, será declarado rebelde.
Vigo, 2 de febrero de • 1960.—E1 Comandante de
Infántería de Marina, Juez instructor, Santiago 139-
livar Seque-iros.
(89)
Francisco Morilla Gutiérrez, hijo de Fernando y
de Teresa, natural de la Línea de la Concepción, y
vecino de Marbella (Málaga), cdn domicilio en Grii
po "Fernández Cuesta", de veintiún años de edad,
soltero, Marinero Pescador, en la actualidad Mari- .,
nero de la Armada, prestando sus servicios militares
en la Brigada de Trabajo de este Arsenal de: La
Carraca (San Fernando-Cádiz.), a quien se le sigue
por este Juzgado, sito en el Cuartel de Marinería de
dicho Arsenal, la causa número 6 de 1960 por el
supuesto delito de deserción y el que se halla en la
actualidad en ignorado paradero, comparecerá en este
- Juzgado en el término de treinta días, a partir de la
fecha de la publicación de esta Requisitoria. aperci
biéndosele que, de no comparecer o no mabifestar
su residencia y domicilio, se le declarará. relnlde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que caso de ser detenida la persona
a que esta Requisitoria se refiere, o de ser conocida
su residencia y domicilio, se dará cuenta por el medio
más rápido al excelentísimo señor Capitán General
de este Departamento Marítimo y a este Juzgado.
Arsenal de La Carraca, 2 de febrero de 1960.—
El Comandante, juez instrutcór, 'Francisco Roncero
AceWuno.
.
-
•
(90)
Jesús González Fresnedo, hijo de Francisco y de
Belén, de treinta y cinco arios de edad, casado, Pes
cador, natural de Laredo y vecino últimamente de
Laredo, calle Espíritu Santo, número 3, procesado
por el delito de robo en la causa número 189 de 1959,
comparecerá en el término de treinta días ante el
Capitán de Corbeta de S. M. don Angel Káifer
Olondo, juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Santander.
Santander, 3 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta', juez instructor, Angel Káifer °fondo-.
(91),
Anulación de Requisitoria.—Habien.do aparecido el
encartado en la causa número 144 de 1954, paisano'
José González Bretal, queda sin efecto la Requisi
toria contra el mismo publicada en el DIARIO OFI
CIA'L DEL MINISTERIO DE MARINA número 244, de
fecha 2 de noviembre de 1955, y en el Bolgin Ofi
cial de La 'Coruña número- 244, de fecha 31 de oc
tubre de 1955.
Cartagena, 4 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez. instructor, Sahtstiano
Fernández Aparicio. '
(92)
Angel Gutiérrez Oporto, de cuarenta arios de edad,
hijo de Antonio y de Rosario, natural y vecino de
Langre (Santander), Marino; cuyas_ señas particula
res se desconocen ; procesado en causa número -350
de 1959 'que se le sigue por un delito de deserción
mercante del buque Coles en el puerto de Amberes
el día 3 de octubre de 1959, en la actualidad en ig
norado paradero, comparecerá en el término de trein
ta días, a contar de la presente publicación, ante don
Francisco Gómez Alonso, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao, y de la mentada causa,
para responder a los cargos que le resulten de la
misma, bajo apercibimiento que, de no verificarlo
como se le interesa, será declarado rebelde.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares; procedan a su busca y captura y,
caso de que sea habido, se le ponga a disposición
de la mencionada Autoridad en la Comanda-11a Mi
litar de Marina de Bilbao.
Bilbao, 5 de febrero de 1960.—E1 Comandante,
Juez instructor, Francisco Gómez' Alonso. ,
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(93)
Manuel Fraga Pousada, hijo de Manuel y de Pe
reg-rina, natural dé Poyo (Pontevedra), domiciliado
últimamente en Molino-San Jnan, sollero, Mecánico,
de diecinueve, años de edad ; señas personales : esta
tura regular, pelo, 'cejas y ojos castaños ; nariz y bo
ca regulares, barba afeitada, color bueno, frente des
pejada; no tiene -'-señas particulares ; sabe leer y es
cribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración para
ingresar en el servicio efectivo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de. la
publicación de esta Requisitoria-, ante el señof Juez
instructor, Capitán, de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de Ma
, rina de Sangenjo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado' delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde. •
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—El, Capitán' de
Corbeta, juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(94)
Mánuel•Romay Martínez, hijo de Faustino y cle
Ramona, natural de Poyo (Pontevedra), /domicilia
do últimamente en Samieira, soltero, Jornalero,
diecinueve años . de edad ; señas personales : estatura '
regular, pelo, cejas y_ojos castaños ; nariz y boca re
gulares, barba poblada, color bueno, frente despeja
da,: no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a exp'ediente por falta a concentración para,
ingresar en el servicio efectivo de la Armada. com
parecerá. en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don 1?edro
Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de Ma
rina de Sangenjo, para responder a los 'cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efeCtuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—E1 Capitán deCorbeta, juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(95)
Luis • Ferreira Sanmartín, hiip de Manuel y de
Laureana, natural de Sangenjo (Pontevedra), ,dbmi
ciliado últimamente en Dorrón, soltero", Pescador,-de
veinte años de edad ; señas personales : estatura re
gular, pelo, cejas y ojos castaños ; nariz y boca re
gulares, barba afeitada, color trigueño, frente regular: no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración paraingresar en el servicio efectivo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de lapublicación de esta Requisitoria, ante el señor Juezinstructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Paro
Lamas Quintas, residente ,en la Ayudantía de Ma
iflL de Sangenjo, para responder a los cargos -que
le résulten en capsa que por pl expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación.en el plazo citado, será declarado re
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Pedro Lamas Quintas. ,
(96)
Rufino Casal Treinta, hijos de Rosendo y de Erun
(ling., natural de' Poy/6 (Pontevedra), domiciliado úl
timamente en Samieira, soltero, Zapatero, de veinte
años de edad ; señas personales : estatura regular, pelo,
cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulare-s, barba
afena.da,' color bueno, frente despejada ; no tiene se
ñas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expedierité por falta a concentración para
ingresar en el servicio efectivo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante .el señor Juez.
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de Ma
rina de Sangen o, para- respon er a los cargos que•
, le resulten en causa que por el expresadot delito se
le. instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado 're
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—El Capitán de
•
Corbeta, juez instructor, Pedro Lanzas Quintas.
(97)
Laureano Otero Muiños, hijo de Manuel y de Ob
dulia, natural de Sangenjo (Pontevedra), domiciliado
últimamente en Dorrón, soltero, Labrador, de veinte
años de edad ; serias personales: estatura regujar, pelo
y cejas castaños, ojos verdosos, nariz y boca regula
res ; barba afeitada, color bueno. frente regular ; no
tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración para
ingresar en el servicio efectivo de la Armada, com- -
parecerá en el té,,rmino de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor juezinstructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de. ',Marina de Sangenjo, para responder a los cargos quele resulten en causa que por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
,Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(98)Faustink_ Rodríguez Peón, hijo de Manuel y de Manuela, natural de Sangenjo (Pontevedra), domicilia
do últimamente'en Dorrón, soltero, Pescador, de vein
te arios de edad ; señas personales : estatura regular,pelo y cejas castaños, ojos verdosos, nariz y boca re
II
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guiares, barba afeitada, color bueno, frente despeja
la ; no tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expedientel por falta a concentración is)ara
ingresar en el Servicio efectivo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante él señor juez
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas, résidente en la Ayudantía de Ma
rina de Sangenjo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
•
(99)
Alfredo-Vázquez Vida!, hijo de Ramón y de Con
cepción, natural de Sangenjo (Pontevedra), domicilia
(lo últimamente en Noalla, soltero, Albañil, de dieci
nueve años de edad ; señas personales : estatura regu
lar. pelo, cejas y ojos castaños ;• nariz y boca regula-a
res, barba afeitada; color bueno, frente regular ; no
tiene señas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración para
ingresar en el servicio efeCtivo de la Armada, com
parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor juez
instructor, Calpitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de Ma
rina, de Sangenjo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(100)
Joaquín Oubiña Sanmartín, hijo de Joaquín y
de
Carolina, natural de Poyo (Pontevedra ), domiciliado
últimamente en Rajó, soltero, Pecador, de diecinueve
años de edad; serias personales : estatura regular, pelo,
ceja.s y ojos castaños ; nariz y boca regulares,
barba
afeitada, ¿olor bueno, frente despejada; no tiene serias
particulares ; sabe, leer y escribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración para
ingresar eh el servicio efectivo de la Armada, com.-
parecerá en el término de treinta días, a partir
de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
'Lamas Quintas, residente en la Ayudantía de Ma
rina de Sangenjo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado cielito se
le instruye, bajo apercibimiento que, de no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde. _
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—E1 Capitán de
Corbeta, juez instructor, Pedro Lamas Quintas.
(101)
Átilano Burgos Outeda, hijo de Atilano y de Do
lores, 'natural de Poyo (Pontevedra), domi¿iliado úl
timamente en Rajó, soltero, Carpintero, de diecinueve
arios de edad ; señas personales : estatura regular, pelo,
cejas y ojos castaños ; nariz y boca regulares, barba
afeitada, color bueno, frente despejada ; no tiene se
ñas particulares ; sabe leer y escribir.
Sujeto a expediente por falta a concentración para
ingresar en el servicio efectivo de la Armada, com
'parecerá en el término de treinta días, a partir de la
publicación de esta Requisitoria, ante el señor Juez
instructor, Capitán de Corbeta (E. T.) don Pedro
Lamas Quintas. residente en la Ayudantía de Ma
rina de Sangenjo, para responder a los cargos que
le resulten en causa que por el expresado delito se
le instruye, bajo apercibirnientó que, de- no efectuar
su presentación en el plazo citado, será declarado re
belde.
Sangenjo, 2 de febrero de 1960.—El Capitán de
Corbeta, juez instructor, Pedro Lamas Quitas.
ANUNCIOS PARTICULARES
Jefatura de Servicios Económicos del Arsenal ,
de El Ferrol del Caudillo.
(12)
Por el presente Anuncio se hace público que a
los «veinte días hábiles de la publicación en el Bo
letín, Oficial del Estado se procederá, en la Comisaría
del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, al concurso
público para la adjudicación de los servicios de car
boneos a buques y Dependencias de la Marina, por
contrató, por un período de dos años, con sujeción
al pliego de condiciones que se halla de manifiesto en
dicha Dependencia y en las Comandancias de Marina
de El Ferrol del Caudillo, Vigo. y Bilbao.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 15- de febrero
de 1960.—El Jefe de los Servicios Económicos, José
María., Navarro.
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